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Abstract
111 this time company do not only having legal and economic obligations to
stockholder (shareholders) but also obligatio s to other partys which is have
impoltance (stakeholders) pass prograu of CSR. CSR meant to push behavioral
corporate vorld [ofl me more ethical by giving contribution to derelopment of
. 
economics il1 ru ning its effort activi\). included of CSR into lavi and regulation oJ
change over patadigm htm of CSR, what ihitialy ihitialy hare the choracter of
|oluntaryly (1'olwtary) tum into afn obligation (mandatory). As fol problem of this
research is arrangement conceming social respohsibility of company (CSR) in
Indonesia and also social lespohsibility implementation [ofl company (CSR) at PT.
Erellastihg Kdlirejo. Result ofresearch illdicate that Arrangement conceming CSR
in Indonesia for etample in arranging in Code Number 19 Year 2003 about Body
of[is Effort Publik Ovnwrship, [Code/Lu ,J Nltmber 25 Year 2007 ahout Cultivation
Of Capital, Code Nunber 40 Year 2007 about Limited Liability, Code Number I
Year 2(109 about Mineral and Coal, and also Code Number 32 Year 2009 about
Protection and Management Of Em,ironment. Ituplementatlon ofCSR at PT. Kdlirejo
hate valked is good e\ough, bltt still there is no Performance Report ofCSR done by
eompany. Exeeution of CSR done by companys in Indonesia still many in the form of
development community, chalitf, or actiritys offrlahtropi. And frequehtl! dctirity of
the CSR not yet beeh related to three elemekt 3BL becoming key of development of
haNe continuation
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I. PENDAHULUAN
Keberadaan perusahaan dalam
masyarakat dapat memberikan aspek yang
positif dan negatif Di satu sisi, peru-
sahaan menyediakan baralg danjasa yang
diperlukan oleh masyamkat maupun
lapangan kerja. Namun di sisi lain tidak
jarang masyarakat mendapatkan dampak
buruk dari aktivitas bisnis perusahaan.
Dengan befiambah pesatnya perusahaan-
perusahaan yang mendapat keuntungan
dari kegiatan usahany4 tanpa sadar
masyarakat dar l ingkungan mengalami
ke.rugian yang besar, yang diuntungkan
hanyalah pihak pengusaha saja.
